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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ 
(Q.S. Al-Baqarah: 45) 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang laun 
( Q.S. Insyiroh: 5-7) 
 
Ketika kamu mesti pada akhir dari pada yang kamu mesti ketahui, kamu akan 
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